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ABSTRAK
Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah dengan  manajemen pembiayaan yang efektif. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui  perencanaan, penggunaan dan alokasi dana serta pengawasan  manajemen pembiayaan
dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan
pendekatan  penelitian yang kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pengamatan
(observasi) dan mempelajari dokumen (studi dokumentasi). Data dianalisis  melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.
Hasil penelitian menggambarkan (1) perencanaan pembiayaan pendidikan diawali dengan musyawarah yang melibatkan seluruh
personil sekolah dan dilanjutkan dengan pembentukan tim work yang merumuskan RKAS; (2) Penggunaan dan alokasi dana
pembiayaan pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis untuk setiap sumber dana. Penggunaan biaya pendidikan disalurkan untuk
memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang terbagi dalam beberapa komponen yaitu: kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa, ulangan dan ujian, penerimaan peserta didik baru, pembelian bahan habis pakai, pengembangan profesi guru,
pengembangan perpustakaan, perawatan sekolah, pembelian komputer, layanan daya dan jasa, pembayaran honorarium guru dan
tenaga kependidikan dan membantu siswa miskin; dan (3) Pengawasan pembiayaan dilakukan secara internal oleh kepala sekolah
dan eksternal oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten, BPKP dan Inspektorat. Implikasi dari penelitian ini adalah adanya
keterbukaan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Bendahara yang berdampak pada warga sekolah untuk  mengerti dan 
mengetahui kegiatan manajemen pembiayaan di sekolah. 
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